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Intervencion en el panel: El debate sobre universalidad de los derechos humanos 
y diversidad cultural 
La gestión política y jurídica de la diversidad cultural en Europa está profundamente 
condicionada por – y entrelazada con – las políticas migratorias, cada vez más 
excluyentes, implementadas en los distintos Estados. Junto con el cierre de las fronteras 
y la construcción de muros, vemos un progresivo estrechamiento de los derechos 
relacionados a la identidad, justificado por su incompatibilidad ya no solo con otros 
derechos fundamentales, sino con argumentos indefinidos, cuando no manifiestamente 
racistas. La intervención analiza dos argumentos, el de "vivir juntos" y el de 
"incompatibilidad con los valores occidentales", utilizados recientemente por el juez 
europeo y por el juez italiano respectivamente para negar el uso del burqa y del kirpan 
en el espacio común. Argumentos, el recurso a los cuales confirma que vivimos uno de 
los momentos de mayor estancamiento y retroceso de la cultura de derechos humanos y 
de la afirmación del principio de pluralismo de valores, que son las piedras angulares de 
las democracias liberales. 
 
